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る2社のサプライヤー a. bが存在するとしよう。各地域市場 A(B)には、地域




を調達した場合に達成できるサプライヤーと買い手企業の結合利潤を I1 i ( e 
)と表現すれば、地域市場 iに「適したj財はサプライヤー iによって生産され
ることを考慮すれば、 HE(Oi)>H I(Oj )であることになる。
さて、各地域で操業する買い手企業がM&Aを行わず、独立的に操業すると
きには、各サプライヤーの outsideoptionは0であるのに対して、各地域市場
における買い手企業の outsideoptionはI1i(e)一一ただし i手 jー ーとなる
から、各サプライヤーが交渉を通じて享受する利潤は、
(1ー γ)[I1i(e)-I1i(e j)l i， j=A， B， i手 j (3) 
となる。他方、買い手企業が享受する利潤は、














のoutsideoptionはTIi(e )+TI i(e)となるから 12、買い手企業が統合し単一
調達戦略を採用するときには、この統合企業は、
TIA( e B)+ TIB( e B)+γ[(TIA( e.J+ TIB( e .J)ー (TIA(e B)+ TIB( e B)] 
=γ[TIOA( eρ+ TIoB( eρ]+( 1ー γ)[TIOA(e B)+ TIOB( e B)] (6) 






































一つの市場で、享受する利潤をπi(C i' C j)と表現すると(但し、 C は企業 iに
対する投入物価格)、支配的な買い手企業がチェーン展開を行わないときには、
個々の企業は、








nπl(Cl> c2)>nπl(C， C 2)-F 
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《適用法条》
19条(大規模小売業告示6項，7項及び8項並びに一般指定 14項第 1号)
[附フジに対する件(2005.4.15)]
《事実の概要》
① 自社の庖舗の新規オープン及び改装オープンに際し，自社の販売業務のた
めの商品の陳列，補充等の作業を行わせるために，食料品，衣料品， 日用雑貨
品等の納入業者に対し，その従業員等を派遣させている。
② 衣料品等の納入業者に対し，買取りを条件として納入された商品について，
その在庫商品を値引販売した際に，納入業者が負うべき責任がないにもかかわ
らず，支払うべき代金の額から当該値引販売に伴う利益の減少に対処するため
に必要な額を値引きさせている。
《適用法条》
19条(百貨庖業特殊指定2項及び6項)
[側ミスターマックスに対する件(2004.10.22)】
《事実の概要》
納入業者に対し，
① 決算等に際し，あらかじめ合意した負担額を超える額の金銭等を提供させ
ている。
② 過剰在庫の整理に際し，買取りを条件として納入された商品について，当
該納入業者が負うべき責任がないにもかかわらず，商品の全部又は一部を返品
している。
③ 自社の庖舗の新規開底・改装・閉庖に際し，自社の販売業務のための作業
を行わせるために，その従業員等を派遣させている。
《適用法条》
19条(一般指定 14項，百貨庖業特殊指定 1項及び6項)
[ユニー闘に対する件(2004.12.9)] 
《事実の概要》
①「特別感謝デーJ又は「特別ご招待会j と称するセーノレ及び「火曜特売Jと
称するセールに際し，青果物の仲卸業者に対し，前記セールの用に供する青果
，25 
物について，仲卸業者の仕入価格を下回る価格で納入するよう一方的に指示す
る等して，その青果物と等級，産地等からみて同種の商品の一般の卸売価格に
比べて著しく低い価格をもって納入させている。
②自社の庖舗の新規オーフ。ン時及ひ'改装オープン時のセール等に際し，納入業
者に対し，自社の販売業務のための商品の陳列，補充，顧客が購入した商品の
袋詰め等の作業を行わせるために，その従業員等を派遣させている。
③棚卸しに際し，納入業者に対し，自社の棚卸しのための作業を行わせるため
に，その従業員等を派遣させていた。
《適用法条》
19条(一般指定 14項，百貨庖業特殊指定4項及び6項)
{コーナン商事側に対する件(2004.11.11)
《事実の概要》
納入業者に対し，
① 納入取引関係を利用して，決算に向けた組利益を確保するため，事業年度
の下半期に企画するセールへの協力を名目として，金銭を提供させている。
② 庖舗の組利益を確保するため，自社の本庖から遠隔の地域において，近隣
に有力な競争事業者が存在する特定の居舗の新規オープンに際し，事前に算出
根拠，使途等について明確にすることなく金銭を提供させている。
③ 自社の庖舗の新規オープン及び改装オープンに際し，自社の販売業務のた
めの商品の陳列，補充等の作業を行わせるために，その従業員等を派遣させて
し、る。
《適用法条》
19条(一般指定 14項，百貨眉業特殊指定6項)
[開山陽マノレナカに対する件(2004.3.26)] 
《事実の概要》
取引上の地位が自己に対して劣っている納入業者に対し，商品を購入した後に
その納入価格を値引きさせ，商品を返品するとともに，自己の販売業務のため
にその従業員等を派遣させて使用するなどしていた。
《適用法条》
19条(一般指定 14項，百貨庖業特殊指定1項， 2項及び6項)
26 
I側ポスプーノレに対する件(2004.3.25)) 
《事実の概要》
取引上の地位が自己に対して劣っている衣料服飾品納入業者に対し，当該納入
業者が負うべき責任がないにもかかわらず，あらかじめ合意した納入価格等に
より納入された衣料服飾品の代金から一定の金額を差し引いた額を当該衣料服
飾品の代金として支払っていた。
《適用法条》
19条(百貨庖業特殊指定2項)
27 
